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LC Classification
Bryant CCRI JWU PC RIC RIH
RW Med. 
Cntr.
RWU Salve URI Wheaton Total
Not in table 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4
AC (Collections-General) 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 4
AM (Museums, Collectors & 
Collecting)
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
AP (Periodicals) 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
AS (Academies & Societies) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
B (Philosophy: Periodicals, 
Societies, Congresses)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
B (Philosophy: History and 
Systems, Ancient through 
Renaissance)
2 1 0 11 3 0 0 3 0 4 5 29
B (Philosophy: History and 
Systems, Post Renaissance)
1 0 1 21 3 0 0 6 1 7 10 50
BC (Logic) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
BD (Speculative philosophy) 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 0 5
BF (Psychology) 0 0 1 0 2 0 0 3 0 7 2 15
BF (Developmental psychology)
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
BF (Special aspects-psychology)
0 0 0 5 1 0 0 0 2 0 2 10
BH (Aesthetics) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
BJ (Ethics) 0 2 0 13 0 0 0 0 1 0 0 16
BL (Religions. Mythology. 
Rationalism)
0 0 0 3 2 0 0 0 11 3 6 25
BM (Judaism) 0 1 0 2 3 0 0 4 1 5 0 16
BP (Islam. Bahaism. Theosophy, 
ect.)
0 1 0 6 1 0 0 0 3 1 6 18
BQ (Buddhism) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
BR (Christianity-General) 0 0 0 39 3 0 0 3 1 1 5 52
BS (The Bible-Texts and versions)
0 0 0 5 0 0 0 0 0 4 0 9
BS (The Bible: Old Testament) 0 2 0 2 0 0 0 0 0 13 0 17
BS (The Bible: New Testament)
0 0 0 2 1 0 0 0 1 1 1 6
BT (Doctrinal Theology) 0 0 0 12 3 0 0 1 1 2 0 19
BV (Practical Theology) 0 0 0 16 0 0 0 0 2 0 1 19
BX (Ecumenism & Eastern 
Orthodox)
0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
BX (Roman Catholic Church) 1 1 0 26 0 0 0 0 1 8 0 37
BX (Protestant Denominations)
0 0 0 11 2 0 0 1 0 0 0 14
C (Auxiliary Sciences of History-
General)
0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
CB (History of Civilization) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3
Requests of Brown from Other HELIN Libraries
June 2014
Requesting Institutions
LC Classification
Bryant CCRI JWU PC RIC RIH
RW Med. 
Cntr.
RWU Salve URI Wheaton Total
CC (Archaeology-General) 0 0 0 4 1 0 0 1 0 2 0 8
CD (Diplomatics. Archives. Seals)
0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 4
CE (Techinical Chronology. 
Calendar)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
CJ (Numismatics) 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 5
CN (Inscriptions, Epigriphy) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
CR (Heraldry) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
CT (Biography) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 5
D (History-General) 0 1 1 10 4 0 0 0 3 12 2 33
D (History:Europe-General) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
DA (History of Great Britain) 0 0 2 15 1 0 0 13 1 12 1 45
DAW (History of Central Europe)
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
DB (History of Austria, Austro-
Hungarian Empire, Hungary)
0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
DC (History of France, Andorra, 
Monaco)
0 1 0 7 0 0 0 0 3 7 3 21
DD (History of Germany) 0 1 0 2 1 0 0 0 0 6 2 12
DE (History of the Mediterranean 
Region, Greco-Roman World)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
DF (History of Greece) 0 0 0 2 0 0 0 0 1 3 0 6
DG (History of Italy, Malta) 0 0 0 8 0 0 0 1 1 6 3 19
DH (History of the Netherlands, 
Low Countries)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
DJK (History of Eastern Europe)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
DK (History of Russia, U.S.S.R.) 1 0 0 1 1 0 0 0 5 0 1 9
DP (History of Spain) 1 0 0 0 2 0 0 0 0 5 3 11
DP (History of Portugal) 0 0 0 10 4 0 0 0 0 1 0 15
DR (History of the Balkan 
Peninsula)
0 0 0 4 1 0 0 0 1 1 0 7
DS (History of Asia-General) 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 4
DS (History of Southwestern Asia, 
Ancient Orient, Near East)
1 0 0 6 0 0 0 1 1 6 1 16
DS (History of Southern Asia, 
Indian Ocean)
1 0 0 4 2 0 0 1 0 0 1 9
DS (History of East Asia, 
Southeastern Asia)
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
DS (History of China, Japan, Korea)
1 0 6 1 0 0 0 0 0 1 0 9
DT (History of Africa-General) 0 0 0 11 0 0 0 0 1 0 0 12
DT (History of Maghrib, Barbary 
States)
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
DT (History of Western Africa) 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1 5
LC Classification
Bryant CCRI JWU PC RIC RIH
RW Med. 
Cntr.
RWU Salve URI Wheaton Total
DU (History of Australia, New 
Zealand & Pacific)
0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
DX (History of Gypsies) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
E (Pre-Columbian America, Indians 
of North America)
4 0 0 8 3 0 0 0 3 3 1 22
E (Discovery of America, Early 
Explorations)
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
E (United States, General & Special 
Topics)
1 0 0 1 3 0 0 1 2 1 1 10
E (Elements of the Population, 
African Americans)
0 3 0 1 4 0 0 0 3 5 0 16
E (American Revolution:1775-
1783)
0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 3
E (US History:1783-1809) 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 4
E (US History:1801-1845, Slavery)
0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3
E (Civil War:1861-1865) 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
E (US History:1961-1981) 1 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 6
F (State & Local History:New 
England, Atlantic Coast)
0 0 0 4 3 0 0 0 6 1 0 14
F (State & Local History:The South, 
Gulf States)
0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 5
F (State & Local History:The 
Midwest, Mississippi Valley)
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
F (State & Local History:The West)
0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
F (State & Local History:Pacific 
Coast, Alaska)
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
F (History:British America, Canada)
0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 3
F (History:Mexico) 1 0 0 3 2 0 0 2 0 1 2 11
F (History:Latin America, Spanish 
America-General)
2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4
F (History:Central America) 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
F (History:West Indies) 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 4
F (History:South America) 0 0 0 7 0 0 0 0 0 2 3 12
G (Geography-General) 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
G (Travel & Tourism) 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 7
GA (Cartography) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
GB (Geomorphology, Landforms, 
Terrain)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
GE (Environmental Sciences) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
GF (Human ecology. 
Anthropogeography)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
GN (Physical Anthropology) 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 4
GN (Ethnology. Social and cultural 
anthropology)
0 0 0 4 2 0 0 1 1 4 2 14
LC Classification
Bryant CCRI JWU PC RIC RIH
RW Med. 
Cntr.
RWU Salve URI Wheaton Total
GN (Prehistoric Archaeology) 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 4
GR (Folklore) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
GT (Manners and customs-
Generals)
0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
GT (Costume. Dress. Fashion.) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
GT (Costumes related to private 
life, eating & drinking)
0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 4
GT (Hospitality) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
GV (Games and Amusements) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3
GV (Dance and Performance) 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
H (Social Sciences-General) 1 0 0 2 0 0 0 1 1 4 1 10
HA (Statistics & Census) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
HB (Economic theory. 
Demography)
4 0 0 1 0 0 0 1 2 1 2 11
HC (Economic history & 
conditions)
2 0 0 2 0 0 0 2 1 5 1 13
HD (Production. Management. 
Industrial Management)
1 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 5
HD (Land use) 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
HD (Agriculture) 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 3
HD (Labor) 0 4 0 3 0 0 0 1 1 4 1 14
HD (Special industries & trades)
1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 4
HE (Transportation & 
communications)
0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 3
HF (Commerce) 1 0 0 4 1 0 0 0 0 1 1 8
HF (Business, ethics, marketing)
0 1 0 1 0 0 0 2 0 2 0 6
HF (Office organization & 
management. Industrial 
Psychology.)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
HF (Accounting) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
HG (Finance) 3 0 0 3 0 0 0 1 0 1 0 8
HM (Sociology:General Works, 
Theory)
0 0 0 5 6 0 0 0 1 12 3 27
HN (Sociology:Social History & 
Conditions, Social Problems)
1 0 0 3 2 0 0 0 1 1 0 8
HQ (Sexual Life) 0 0 1 1 3 0 0 0 1 2 3 11
HQ (Family, Marriage, Home-
General)
0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 4
HQ (Children & Youth) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
HQ (Sex Role, Men) 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
HQ (Women, Feminism, Life skills, 
Life style)
0 0 0 3 2 0 0 1 2 7 6 21
HT (Communities, Classes, Races)
0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 2 5
LC Classification
Bryant CCRI JWU PC RIC RIH
RW Med. 
Cntr.
RWU Salve URI Wheaton Total
HV (Social Service, Social Work)
1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 4
HV (Special Populations) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
HV (Substance Abuse) 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 4
HV (Crimes & Offenses) 1 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 6
HV (Financial, Computer Crimes, 
Imposters)
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
HV (Punishment) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
HX (Socialism, Communism, 
Anarchism, Utopianism)
0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 4
JA (Political Science-General) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
JC (Political Theory) 0 0 0 13 1 0 0 1 3 2 5 25
JF (Constitutional History/Public 
Admin:General, Comparative)
1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3
JK (Constitutional History/Public 
Admin:United States)
0 0 1 3 0 0 0 0 4 1 0 9
JL (Constitutional History/Public 
Admin:British, Latin American)
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
JN (Constitutional History/Public 
Admin:Europe)
0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3
JQ (Constitutional History/Public 
Admin:Asia, Africa, Australia, 
Oceania)
0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 5
JV (Colonies & Colonization) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 3
JV (Emigration & Immigration) 1 0 0 2 3 0 0 0 0 1 1 8
JX (International Law, Treaties)
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
JX (International relations, Foreign 
Relations)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
JZ (International Relations) 0 0 0 1 5 0 0 3 2 0 0 11
K (Law-General) 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 5
KBM (Jewish Law) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
KC (International Law) 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
KF (United States Law-General)
0 0 1 7 2 0 0 0 0 0 1 11
KG-KHW (Law:Latin America, West 
Indies)
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
KJ-KKZ (Law of Europe) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
KZ (Law of Nations) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
L (Education) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
KZA (Law of the Sea) 0 0 0 2 3 0 0 0 1 0 0 6
KZD (Space Law) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
LB (Teaching-Principles & Practice)
0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
LC Classification
Bryant CCRI JWU PC RIC RIH
RW Med. 
Cntr.
RWU Salve URI Wheaton Total
LB (Teacher Education & Training)
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
LB (Higher Education) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
LB (Consulting, School 
Administration & Organization)
0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5
LB (School Buildings, Equipment, 
Health, Special Days, Student Life)
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
LC (Social Aspects of Education)
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
LC (Literacy. Illteracy) 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 4
LC (Other Social Aspect of 
Education)
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
LC (Multicultural Education-
General)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
LC (Education of Special Classes of 
Persons)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3
LD (Education:Institutions;United 
States)
0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 4
M (Instrumental Music, Music 
before 1700)
0 0 0 5 3 0 0 0 0 1 1 10
M (Vocal Music) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
ML (Literature of Music) 1 0 10 5 11 0 0 1 1 3 5 37
MT (Musical Instruction & Study)
0 0 2 0 0 0 0 0 1 2 0 5
N (Visual Arts) 0 1 0 4 5 0 0 11 5 5 0 31
NA (Architecture & the State) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
NA (History) 0 1 0 1 2 0 0 2 0 0 0 6
NA (General Works) 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 4
NA (Architectural Criticism) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
NA (Religious Architecture) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
NA (Aesthetics of Cities. City 
Planning & Beautifying)
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
NB (Sculpture) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
NC (Graphic Arts-General, 
Drawing, Design, Illustration)
0 1 0 0 3 0 0 0 0 1 2 7
ND (Painting) 1 0 0 0 5 0 0 3 0 2 0 11
NE (Print Media:Printmaking, 
Engraving, Lithography)
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
NK (Decorative Arts, Applied Arts, 
Crafts)
0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 5
NK (Visual Arts) 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
NX (Arts in General) 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 0 5
P (Philology, Linguistics) 1 0 0 4 6 0 0 2 2 11 3 29
PA (Classical Philology) 0 0 0 9 0 0 0 0 0 1 0 10
LC Classification
Bryant CCRI JWU PC RIC RIH
RW Med. 
Cntr.
RWU Salve URI Wheaton Total
PA (Classical Literature) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
PA (Greek Literature) 0 0 0 7 0 0 0 0 3 1 0 11
PA (Roman Literature) 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
PC (Romanic-General) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
PC (French Language) 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0 6
PE (English Language) 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3 2 8
PG (Russian Language) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
PG (Russian Literature:History & 
Criticism)
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 4
PG (Russian Literature:Collections)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
PQ (Russian Literature) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 10 11
PG (Czech Language & Literature)
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
PG (Polish Language & Literature)
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
PJ (Oriental Philology & Literature-
General)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
PJ (Egyptology) 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
PJ (Coptic) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
PJ (Semitic Philology, Assyrian, 
Sumerian)
0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3
PJ (Hebrew, Aramaic, Syriac) 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
PJ (Arabic, Ethiopian) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
PK (Iranian Philology & Literature)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
PL (Japanese Language & 
Literature)
3 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 7
PL (Korean Language & Literature)
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
PL (Chinese Language & 
Literature)
1 0 6 0 0 0 0 1 0 0 1 9
PL (Indo-Chinese, Karen, Thai 
Languages)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
PL (Oceanic Languages) 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
PM (Mixed Languages, Creole, 
Pidgeon English)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
PN (Literature:Theory, Philosophy, 
Esthetics, Study & Teaching)
1 0 1 2 1 0 0 1 0 2 1 9
PN (Literary Criticism) 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
PN (Authorship) 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 5
PN (Literary History) 0 0 0 1 1 0 0 1 1 3 0 7
PN (Poetry) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
PN (Broadcasting) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
PN (Motion Pictures) 3 0 0 2 7 0 0 2 6 5 4 29
LC Classification
Bryant CCRI JWU PC RIC RIH
RW Med. 
Cntr.
RWU Salve URI Wheaton Total
PN (The Theater in the United 
States)
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
PN (The Theater in the Americas 
except U.S.)
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
PN (The Theater in Europe) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PN (Prose, Prose Fiction, the Short 
Story)
0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 4
PN (Oratory, Elocution) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
PN (Journalism & the Periodical 
Press)
3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 6
PN (Literature:General Collections)
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PN (Collections of Poetry & 
Drama)
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
PN (Anacreontic Literature, 
Extracts)
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
PN (Comic Books, Strips, etc.) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
PQ (French Literature:History & 
Criticism)
0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 3
PQ (Old French Literature, to ca. 
1525)
0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 2 6
PQ (French Literature, 18th 
Century)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
PQ (French Literature, 19th 
Century)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
PQ (French Literature, 1900-1961)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
PQ (French Literature, 1961- ) 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 4
PQ (French Literature:Provincial, 
Local, Colonial)
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
PQ (French Literature:U.S., West 
Indies, South America)
0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
PQ (Italian Literature:History & 
Criticism)
1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 5
PQ (Italian Literature to 1400) 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 5
PQ (Italian Literature, 1901- ) 0 0 0 3 1 0 0 0 0 1 10 15
PQ (Spanish Literature:History, 
Criticism, Collections)
2 0 0 1 0 0 0 0 2 5 4 14
PQ (Spanish Literature to 1700)
0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
PQ (Spanish Literature, 1868-
1960)
0 0 0 3 1 0 0 1 0 5 0 10
PQ (Spanish Literature, 1961- ) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 5
PQ (Spanish Literature in Spanish 
America-General)
2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 5
LC Classification
Bryant CCRI JWU PC RIC RIH
RW Med. 
Cntr.
RWU Salve URI Wheaton Total
PQ (Spanish Literature of Mexico, 
former U.S. Span)
0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 1 5
PQ (Spanish Literature of West 
Indies & Central America)
0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
PQ (Spanish Literature of South 
America)
0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
PQ (Portuguese Literature:History, 
Criticism, Collections)
0 0 0 1 16 0 0 0 0 1 0 18
PQ (Portuguese Literature since 
1700)
0 0 0 0 26 0 0 0 0 2 0 28
PQ (Protuguese 
Literature:Provincial & in Europe)
0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 9
PQ (Portuguese Literature of 
Brazil, since 1800)
0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7
PQ (Portuguese Literature of 
Africa, Asia, Australia)
0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 11
PR (English Literature:Literary 
History & Criticism)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
PR (History of English Literature-
General)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
PR (History of English Literature by 
Period)
1 0 0 6 2 0 0 0 0 2 4 15
PR (History of English Literature by 
Form)
0 0 0 2 0 0 0 0 1 4 2 9
PR (English Literature:Collections)
0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 1 7
PR (Anglo-Saxon Literature) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
PR (Anglo-Norman & Early Middle 
English Literature)
0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 5
PR (English Renaissance Literature, 
Prose & Poetry)
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
PR (Shakespeare) 0 0 0 3 4 0 0 0 0 1 0 8
PR (English Literature, 17th & 18th 
Centuries)
0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
PR (English Literature, 19th 
Century)
0 0 0 3 0 0 0 1 1 3 1 9
PR (English Literature, 1900-1960)
0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 0 7
PR (English Literature, 1961- ) 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 5
PR (English Literature:Provincial, 
Colonial)
0 0 1 3 2 0 0 0 0 1 0 7
LC Classification
Bryant CCRI JWU PC RIC RIH
RW Med. 
Cntr.
RWU Salve URI Wheaton Total
PR (English Literature:Latin 
America, Africa, Asia, Orient, 
Australia, New Zealand)
2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 6
PS (American Literature:General, 
Criticism, History)
2 1 1 6 5 0 0 0 4 1 1 21
PS (American 
Literature:Collections)
0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3
PS (American Literature, Colonial 
Period)
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
PS (American Literature, 19th 
Century)
1 0 0 0 1 0 0 0 2 3 3 10
PS (American Literature, 1900-
1960)
1 0 0 4 0 0 0 1 0 7 0 13
PS (American Literature, 1961- )
2 1 3 11 2 0 0 1 3 8 0 31
PS (Canadian Literature) 2 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 6
PT (German Literature:History, 
Criticism, Folk Literature)
0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
PT (German Literature, 1700-ca. 
1860/70)
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
PT (German Literature, 1860/70-
1960)
0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 4
PT (German Literature, 1961- ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
PT (Dutch Literature, 1961- ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
PT (Icelandic, Old Norwegian, 
Faroese)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
PT (Norwegian Literature) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
PT (Swedish Literature) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Q (Science-General) 0 0 0 2 2 0 0 1 0 1 1 7
QA (Mathematics-General) 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
QA (Computer Science) 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3
QA (Algebra) 0 0 1 0 0 0 0 1 0 5 1 8
QA (Statistics) 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 1 6
QA (Mathematical Mathematics-
Calculus, Functions, Differential 
Equations)
1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 5
QA (Geometry, Trigonometry) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3
QA (Analytic Mechanics) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
QB (Astronomy) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
QC (Physics-General) 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 3
QC (Constitution & Properties of 
Matter)
0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 4
QC (Light, Optics, Radiation-
General)
0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
QC (Meteorology, Climatetology)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
QD (Chemistry-General) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
LC Classification
Bryant CCRI JWU PC RIC RIH
RW Med. 
Cntr.
RWU Salve URI Wheaton Total
QD (Physical & Theoretical 
Chemistry)
0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 6
QE (Minerology, Petrology, 
Structural Geology)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
QH (Natural History-General) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
QH (Microscopy) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
QH (Biology-General) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
QH (Evolution) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
QH (Life) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
QH (Ecology) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
QL (Zoology-General) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
QL (Insects) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
QL (Morphology. Anatomy. 
Embryology)
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
QM (Human Anatomy) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
QP (Physiology-General) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
QP (Nervous System & the Senses)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
QP (Animal Biochemistry) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 4
R (Medicine:Periodicals, Societies, 
General Topics)
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
R (Medicine:History, Medical 
Expeditions)
0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
R (Medicine:Special Subjects) 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 5
RA (Medicine & the State) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
RA (Public Health) 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 5
RA (Medical Centers, Hospitals)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
RB (Pathology) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
RC (Internal Medicine, Medical 
Practice:General Works)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
RC (Neoplasma, Neoplastic 
Diseases)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
RC (Neurology) 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3
RC (Psychiatry, Psychopathology)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
RC (Allergic, Metabolic, Nutritional 
Diseases)
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
RC (Diseases of Organs, Glands, 
Systems)
0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
RD (Surgery) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
RS (Pharmacy & Materia Medica)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
S (Agriculture-General) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
S (Agricultural Conservation. Soil 
Conservation. Fertilizers)
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
LC Classification
Bryant CCRI JWU PC RIC RIH
RW Med. 
Cntr.
RWU Salve URI Wheaton Total
SB (Plant Culture-Vegetables & 
Fruits)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
SD (Forestry) 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
SD (Conservation/Protection. 
Exploitation/Utilization. 
Administration)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
SH (Aquaculture & Fisheries) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
SK (Wildlife Management. Game 
Protection)
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
T (Technology-General) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
T (Industrial Engineering & Safety)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
T (Trade Shows) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
T (Engineering-General, Civil 
Engineering)
0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3
TD (Water Supply) 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
TJ (Mechanical Engineering & 
Machine)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
TK (Telecommunications, Internet)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
TK (Electronics) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
TL (Motor Vehicles, Aeronautics, 
Astronautics)
0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
TN (Mining Engineering & 
Metallurgy)
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
TP (Chemical Techology) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
TP (Chemical Technology-
Fermentation)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
TP (Chemical Technology-Brewing 
& mal)
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
TR (Photography) 0 0 0 3 2 0 0 1 0 0 0 6
TX (Home Economics) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
TX (Cookery-General) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TX (Cookbooks-Italian) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
TX (Cookbooks-Pastry & Desserts)
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
U (Military Science-General) 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3
UA (Armies:Organization, 
Distribution)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
UB (Military Administration) 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
UG (Military Engineering, Air 
Forces)
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
V (Naval Science-General) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 3
VA (Navies:Organization, 
Distribution)
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
VK (Navigations, Merchant 
Marine)
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
LC Classification
Bryant CCRI JWU PC RIC RIH
RW Med. 
Cntr.
RWU Salve URI Wheaton Total
VM (Naval Architecture, Ship 
Building)
0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3
Z (History of Books & Book 
Making)
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3
Z (Writing, Autographs, 
Calligraphy)
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Z (Manuscripts, Paleography) 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Z (Copyright, Intellectual Property)
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Z (Libraries:Library Science) 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 3
Z (Bibliography-General) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
Z (National Bibliography:America)
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Z (National Bibliography:United 
States)
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Z (Subject Bibliography) 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Z (Personal Bibliography) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3
Total
90 36 54 595 306 2 2 138 172 424 213 2032
